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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
NEW BOOKS - ABSTRACTS 
' Παθολογία των μελισσών ' 
Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ - μελισσοπαθολόγου 
Ένα βιβλίο αξιώσεων, που έλειπε από την 
Ελληνική βιβλιογραφία. Ο συνάδελφος κ. Λιά-
κος με το βιβλίο του, μας δίδει πολύτιμες γνώ­
σεις για ένα τεράστιο θέμα, όπως είναι η μελισ­
σοκομία και τα προβλήματα της. 
Η μελισσοκομία που έχει μεγάλη παράδοση 
στη χώρα μας και αποτελεί σοβαρή πηγή εισο­
δήματος για τους μελισσοτρόφους, είχε ένα 
μεγάλο κενό. Στερείτο ενός βιβλίου που να 
αναφέρεται στην πρόληψη και καταπολέμηση 
των νοσημάτων των μελισσών. 
Με το βιβλίο αυτό, που διακρίνεται για την 
απόλυτη σαφήνεια του, την άψογη ταξινόμηση 
της ύλης και την προσεγμένη εκτύπωση του, 
παρέχονται πολύτιμες γνώσεις, για τις κυριό­
τερες αρρώστιες των μελισσών. 
Απευθύνεται όχι μόνο στους φοιτητές της 
Κτηνιατρικής και τους Κτηνιάτρους, αλλά και 
σε κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την μέ­
λισσα και τις αρρώστιες της, καθώς επίσης και 
στον ανήσυχο μελισσοκόμο που διψά για μάθη­
ση. 
Από τις 140 σελίδες του βιβλίου σταχυολο­
γούμε μερικούς τίτλους από τα περιεχόμενα: 
Η μέλισσα και το μελίσσι (μορφολογία, ανατο­
μία και φυσιολογία της μέλισσας). 
•Ασθένειες της μέλισσας. 
• Εχθροί της μέλισσας και της κυψέλης. 
Γενικά (μέτρα προληπτικής ιατρικής, καταπο­
λέμησης, γενετικά, μέτρα υγιεινής κ.λ.π.). 
Θεόδ. Κλ. Ανανιάδης 
Colaert, J., Desmyter, J., Goudsmit, Ν., Clumeck, 
Ν., Terpstra, C. 
African swine fever virus antibody not fount 
in AIDS patients. (Δεν βρέθηκαν αντισώματα 
κατά του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των 
χοίρων σε ασθενείς ανθρώπους από AIDS). 
Lancet (1983) I (8333) 1098. Abst. 5284 in Vet. 
Bulletin 1983, v.53. 
Εξετάστηκαν οκτώ δείγματα ορών ασθενών 
ανθρώπων από το Σύνδρομο της Επίκτητης 
Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Η εξέταση έγινε 
με τη δοκιμή του έμμεσου ανοσοφθορισμού 
σε MS κυτταροκαλλιέργειες νεφρών πιθήκου, 
τα οποία είχαν μολυνθεί με το στέλεχος Ε70 
του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων 
που έχει απομονωθεί στην Ισπανία. Σε κανένα 
από τα οκτώ δείγματα δεν ανιχνεύθηκαν αντι­
σώματα κατά του ιού της Αφρικανικής Πανώ­
λης των χοίρων. 
Ι. Αξιώτης 
Teas, J. 
Could AIDS agent be a new varient of African 
Swine Fever virus? (Θα μπορούσε να είναι ο 
παράγοντας του AIDS ένα νέο είδος του ιού 
της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων;) 
Lancet (1983) Ι (8330) 923. Abst. Ν 4584 in Vet. 
Bulletin 1983, v53,7. 
Από τις ομοιότητες ως προς τον τόπο, τα 
συμπτώματα, την παθολογική ανατομική και 
του χρόνου της εμφάνισης των πρώτων κρου­
σμάτων του Συνδρόμου της Επίκτητης Ανοσο­
λογικής Ανεπάρκειας (AIDS) στον άνθρωπο και 
της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων, συμπε­
ραίνεται ότι το στέλεχος της Αϊτής της Αφρικα­
νικής πανώλης των χοίρων πιθανόν να έχει 
σχέση με την αιτιολογία του AIDS στον άνθρω­
πο. 
Ι. Αξιώτης 
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1. HIDIROGLOU M., THOMPSON B.K.: The 
effect of turn - out to pasture on blood plasma 
iron concentrations in beef cattle. 
(Η επίδραση της ελεύθερης βοσκής στις 
συγκεντρώσεις σιδήρου στο πλάσμα του αίμα­
τος των μόσχων), Livestock Production Science, 
10,83-87,1983. 
2. HACKETT A. J., HIDIROGLOU M.: Effects 
of PMSG on progesterone levelsin ewes treated 
with fluorogestone acetate or prostagladine. F2a 
(Επιδράσεις του ορού έγκυας φοράδας στις τ ι­
μές προγεστερόνης σε σώες που έχουν υπο­
βληθεί σε χειρισμό με οξική φθοριογεστόνη ή 
προσταγλαδίνη F2a), Animal Riproduction Scien­
c e ^ , 191-197,1983. 
3. THOMPSON J. N., HIDIROGLOU M.: Effect 
of large oral and intravenous doses of Vitamins 
D2 and D3 on Vitamin D in milk (Επίδραση της 
χορήγησης από το στόμα και ενδοφλέβια υψη­
λών δόσεων βιταμινών D2 και D3 στη περιεκτι­
κότητα βιταμίνης D του γάλατος, J. Diary Scien­
ce, 66,1638-1643,1983. 
4. HIDIROGLOU M., KNIPFEL J. E.: Plasma 
and milk contractions of vitamin D3 and 25 - Lydro-
xy bitamin D3 fllowing in travenous injection of vita­
min D3 or 25 - Lydroxy vitamin D3 (Συγκεντρώσεις 
στο πλάσμα και στο γάλα της βιταμίνης D3 και 
25 - υδροξο βιταμίνη D3 έπειτα από ενδοφλέβια 
έγχυση τους, Canad. J. Comp. Med. 48, 78-80, 
1984. 
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